Reforma a la reforma de la educación by unknown
Radicada la Ley de Educación Superior, arranca paro 
estudiantil 
 
Lunes 3 de octubre de 2011 
 
Hoy en la mañana la Ministra de Educación María Fernanda Campo radicó en el Congreso la reforma a la 
educación superior. Y si bien ahora el debate se dará sobre todo en las Comisiones del Congreso, el debate 
por fuera del Capitolio no parará. "A partir de hoy, las universidades de la Mesa Nacional Estudiantil arrancan 
un paro", dijo a La Silla Vacía Sergio Fernández, representante estudiantil ante el Consejo Académico de la 
Universidad Nacional. 
Aunque algunas universidades como la Nacional o la Pedagógica pueden entrar en paro en los próximos días, 
la fecha en que las 40 estarán paralizadas será el 12 de octubre. Ese día, además de movilizaciones en todas 
las ciudades del país, se le entregará al Presidente Santos los resultados de una consulta estudiantil que 
están preparando para los días 5, 6 y 7 de octubre para que los universitarios voten a favor o en contra del 
proyecto. Estos votos simbólicos, esperan los estudiantes, serán una forma de presión más para que el 
Gobierno retire el proyecto. 
 
